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106 条第 3 款规定确定赔偿义务人的赔偿责任时，受害人有重大
过失的，可以减轻赔偿义务人的赔偿责任。该解释规定在适用无
过错责任确定赔偿义务人责任时，受害人有重大过失的，应适用
过失相抵，该解释虽然是人身损害赔偿方面的司法解释，但其关
于过失相抵的规定却可适用所有损害赔偿领域，这与世界各国通
行的做法相一致。
综上所述，我认为应将被侵权人的近亲属纳入精神损害赔偿
的请求权主体之中，在被侵权人因侵权行为而死亡的情况下可独
立要求侵权人承担精神损害赔偿责任，以此对其所受的精神痛苦
进行抚慰，制裁不法行为。
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